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บทคัดยอ 
 คนสวนใหญไมรูวาขยะอิเล็กทรอนิกสเปนขยะอันตราย เนื่องจากไมสงกล่ินเหม็นเหมือนขยะท่ัวไป จึงไมคอยใหความสําคัญ
และใสใจ ท้ังท่ีเปนขยะที่มีอันตรายตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากมีโลหะหนักเปนสวนประกอบอยู บทความนี้นําเสนอการ
ปองกันไมใหขยะอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนตัวทําลายส่ิงแวดลอม โดยแสดงแหลงท่ีมา สารพิษท่ีเปนสวนประกอบ และระเบียบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส รวมถึงวิธีแกปญหาเพ่ือเปนการรับมือกับขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
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Abstract 
 Almost all people  do not know that electronic waste is a kind of hazardous waste due to its non-smelling like 
others. In spite of being a hazardous waste comprising of heavy metal in its composition that can greatly affect to our 
environment, the people do not give precedence and care of it.  This article indicates sources, toxic chemical 
compositions, laws and recommendations including electronic wastes, and waste management to prevent the increase 
of electronic wastes. 
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บทนํา: 
โลกทุกวันนี้เปล่ียนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะ
ชีวิตความเปนอยูมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มนุษยจึงสรางอุปกรณอิเล็ก-
ทรอนิกสขึ้นมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต แต
ดวยเหตุท่ีมนุษยมีความตองการท่ีไมส้ินสุดนี้เอง จึงสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยุคสมัยนี้
เปนสมัยของทุนนิยม ผูผลิตจึงผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ี
ทันสมัยกวาสินคาเดิม เพ่ือเปนการกระตุนความตองการของ
มนุษยมากย่ิงขึ้น สินคาท่ีออกใหมแตละรอบทันสมัยมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนทําใหรูสึกวา สินคาเดิมท่ีมีอยูดูลาสมัย ผูบริโภคจึง
ซื้อสินคาตัวใหมมาใช ท้ังๆ ท่ีของที่มีอยูเดิมยังใชงานไดดี แต
ก็ตองท้ิงไป เพราะวามันดูลาสมัย จะเห็นวา การผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสออกมานั้นมากมายเหลือเกิน แตไมมีใครเคย
คิดเลยวาการท่ีเราตองท้ิงอุปกรณเหลานี้ไปเปนขยะ เปนการ
เพ่ิมมลพิษใหกับโลกท่ีเราอาศัยอยูนี้เอง ซึ่งสุดทายผลเสีย
เหลานี้ตกมายังมนุษยผูซึ่งกําลังทํารายตัวเองอยูตลอดเวลา 
ตัวอยางของอุปกรณไฟฟาท่ีกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส 
และขยะอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
 
ขยะอิเล็กทรอนิกสคืออะไร 
ขยะอิเล็กทรอนิกส (electronic waste) หมายถึง 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีไมสามารถใชงาน
ไดอีก เนื่องจากการเส่ือมสภาพลงของตัวอุปกรณเอง การชํารุด
เสียหายท่ีเกิดจากการใชงาน หรือเกิดจากความไมตองการ
ใชงานของเจาของ ซึ่งสามารถจาํแนกไดดังนี ้ (เกษม พลายแกว, 
2552; มานะ ขาวเมฆ, 2548) 
 1. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดใหญ เชน ตูเย็น เครื่องซักผา 
 2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน เตารีด เครื่องดูดฝุน 
 3. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
เชน ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
 4. อุปกรณสําหรับผูบริโภค เชน โทรทัศน วิทยุ 
เครื่องเสียง เครื่องดนตรีท่ีใชไฟฟา 
 5. อุปกรณท่ีใหแสงสวาง เชน หลอดไฟฟาตางๆ 
 6. อุปกรณท่ีใหความบันเทิงและของเลนเด็ก เชน 
เกมวีดีโอ รถแขง เครื่องบังคับ 
 7. เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน สวาน 
เล่ือย จักรเย็บผา 
 8. เครื่องมือทางการแพทย เชน เครื่องตรวจ
คล่ืนไฟฟาหัวใจ และเคร่ืองไดอะไลซิส (dialysis) 
 9. เครื่องตรวจสอบและควบคุม เชน เครื่องควบคุม
อุณหภูมิ 
 10. เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ เชน เครื่องจําหนาย
น้ําอัดลม 
 
 
 
  ภาพท่ี 1 อุปกรณไฟฟาท่ีกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา: http://www.bestfreegraphics.com/wp-content/uploads/ 
2010/09/Electronic-equipment.jpg 
ภาพท่ี 2 ขยะอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา: http://www.createandshare.es/wp-content/ 
uploads/2011/12/e-waste.jpg 
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WEEE และ RoHS 
หากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหมดอายุการใชงาน
แลว จะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส และกอใหเกิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเมื่อมีการเผา การฝงกลบ หรือการนําไปรีไซเคิล 
ดวยเหตุผลนี้จึงมีการกําหนดระเบียบขึ้นมา 2 ระเบียบเพ่ือ
แกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ไดแก ระเบียบ WEEE และ
ระเบียบ RoHS (สุขวสา สินเจริญเลิด, 2545; สุพัตรา วิเศษสุข, 
2545; นิรนาม, ม.ป.ป.) 
WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment) เปนระเบียบท่ีใหผูผลิตมีสวนรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑของตัวเอง โดยออกระเบียบใหทางผูผลิตรับคืน
ผลิตภัณฑของตัวเองเพื่อนํากลับมาใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม 
หรือทําลายดวยวิธีท่ีถูกตองและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยท่ีสุด 
RoHS (The Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment) เปนระเบียบท่ีจํากัดการใชสารอันตรายใน
กระบวนการผลิต จําแนกเปน 6 ชนิด ไดแก 
1. ตะกั่ว (Pb) 
2. ปรอท (Hg) 
3. แคดเมียม (Cd) 
4. เฮกซะวาเลนทโครเมียม (Cr6+) 
5. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไบฟนิล 
(polybrominated biphenyl, PBB) 
6. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไดฟนิล 
อีเทอร (polybrominated diphenyl ether, 
PBDE) 
 
ท่ีมาของขยะอิเล็กทรอนิกส 
ขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีเห็นในปจจุบันสาเหตุสวน-
ใหญมาจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินคาออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยอยางไม
มีขีดจํากัด ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเจริญ
ทางสังคมแบบทุนนิยมนี้เอง จึงทําใหมีการผลิตสินคาออก
มาทีละมาก ๆ เพ่ือเปนการกระตุนกระบวนการทางเศรษฐกิจ
และสินคาท่ีผลิตออกมานั้น อายุการใชงานของตัวสินคานั้น
ลดนอยลง เชน อายุการใชงานของคอมพิวเตอรท่ีลดลงจาก 
6 ปในป พ.ศ. 2540 เปน 2 ปในป พ.ศ. 2548 (เกษม  
พลายแกว, 2552) จากตัวอยางจะเห็นวา อายุการใชงานท่ี
ส้ันลงนั้น ทําใหตองเปล่ียนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยูเรื่อยๆ 
แตไมมีใครเคยคิดเลยวา การท่ีเรานําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีอยูท้ิงนั้น เปนการเพ่ิมปริมาณขยะใหกับโลกของเรา จาก
การประเมินปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พบวา ในป พ.ศ. 2547 ขยะอิเล็กทรอนิกสขยายตัว
ขึ้นสูงถึง 60,918 ตัน แบงเปนโทรทัศน 8,202 ตัน ตูเย็น 
22,204 ตัน เครื่องซักผา 11,370 ตัน เครื่องปรับอากาศ 17,319 
ตัน เครื่องคอมพิวเตอร 2,105 ตัน และอุปกรณโทรศัพท 
มือถือ อาทิ แบตเตอรี่มือถือ ถานไฟฉาย และหลอดไฟฟา
จํานวน 426.9 ตัน เมื่อแยกเปนชิ้นสวนสามารถ พบวา มี 
650 ลานชิ้น แบงเปนถานไฟฉาย 500 ลานชิ้น หลอดไฟ 90 
ลานชิ้น ซากมือถือ 6 ลานชิ้น และโทรทัศน 6 ลานชิ้น ซึ่ง
ยังไมนับรวมไปถึงสินคาอิเล็กทรอนิกสมือสองท่ีนําเขาจาก
ประเทศที่พัฒนาแลว และมีอายุการใชงานส้ัน ใชงานไมนาน 
จะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส (สุพัตรา  วิเศษสุข, 2545) การ 
ท่ีมีขยะอิเล็กทรอนิกสไมใชเรื่องดีของประเทศ เนื่องจากประเทศ
ของเราเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ยังขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการกําจัดขยะเหลานี้ เมื่อขาดกระบวนการที่ถูกตอง จึงไม
สามารถกําจัดขยะเหลานี้ได และเกิดภาวะมลพิษท้ังทางน้ํา 
ดิน และอากาศ ผลสุดทายประชากรในประเทศเราเอง
จะตองทนรับกับสารพิษตางๆ และโรคภัยไขเจ็บตางๆ ตามมา 
 
สารพิษท่ีมีในขยะอิเล็กทรอนิกส 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางชนิดกันจะกอใหเกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกันตามชนิดขององคประกอบของ
อุปกรณเหลานั้น แตองคประกอบสวนใหญเปนพลาสติก โลหะ 
และโลหะหนักท่ีเปนอันตรายตอมนุษย ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม 
โดยมีสารพิษจํานวน 6 ชนิด ท่ีกลุมสหภาพยุโรปประกาศควบคุม
ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก สารตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท โครเมียม PBB และ PBDE (มานะ ขาวเมฆ, 2548; 
นิรนาม, ม.ป.ป., 2546) 
สารตะกั่ว  พบอยูในหลอดภาพแบบ CRT (cathode 
ray tube) มีปริมาณรอยละ 25 ของน้ําหนักจอมอนิเตอร เปน
สารท่ีใชปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตใหกับรางกายจากจอมอนิ-
เตอร เมื่อทําลายไมถูกวิธี จอมอนิเตอรจะกลายเปนขยะอิเล็ก-
ทรอนิกส และมีสารตะกั่วหลุดออกมา เมื่อเขาสูรางกายจะเปน
พิษตอระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ไต และสวนปลายของระบบสืบพันธุ 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีคาดการณป พ.ศ. 2544 – 2563  
ท่ีมา: http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2008/report2551_22.pdf 
 
แคดเมียม พบในแผงวงจรคอมพิวเตอร และใช
เวลาในการสลายตัวถึง 30 ป สารแคดเมียมจะเขาสูรางกาย
โดยการหายใจ ปนเปอนในอาหาร หากรับประทานเขาไป
จะสะสมอยูในรางกายและสงผลกระทบตอปอด ระบบไต ทําให
กระดูกเปราะ มะเร็งในตอมลูกหมาก  
ปรอท พบในแบตเตอรี่ แผงวงจร หากปรอทถูกปลอย
ลงสูแหลงน้ําจะสะสมอยูในสวนไขมันของรางกายสัตว ถา
รับประทานเขาไปจะไปสะสมอยูในรางกาย ทําใหสมองและไต
ถูกทําลาย ทําลายการเจริญเติบโตของเด็กทารกในครรภ 
นอกจากนี้สารปรอทผานทางน้ํานมแมไดดีดวย 
โครเมียม ปองกันการกัดกรอนของแผนเหล็กและ
เคลือบสังกะสี เพ่ิมความแข็งแรงใหกับเหล็ก เหล็กท่ีมี
สวนผสมของโครเมียมถานําไปเผาขี้เถาท่ีไดก็ยังจะมีสาร
โครเมียมผสมอยู สารโครเมียมจะเขาสูรางกายไดงายมาก
ผานทางเยื่อบุเชลล จะไปทําลาย DNA ทําใหเกิดโรคภูมิแพ 
หลอดลมอักเสบ หอบหืด  
PBB และ PBDE สารเหลานี้มีโบรมีนเปนสวน-
ประกอบหลัก ใชในการหนวงการติดไฟ ในระหวางการเผา
จะเกิดไดออกซินและฟูราน ซ่ึงกระบวนการนี้เกิดขึ้นในเตาเผา
ท่ีมีอุณหภูมิตํ่า มีผลตอตับและฮอรโมนจากตอมไทรอยด 
 
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การ
ใหความสําคัญในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกสยังมีไมมากนัก 
การท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกสของประชาชนสวนใหญรวมไปกับ
ขยะในครัวเรือนท่ัวไป ทําใหมีปญหาในการกําจัด เนื่องจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกสไมสามารถกําจัดเหมือนขยะธรรมดา
ท่ัวไปได เพราะขยะอิเล็กทรอนิกสมีสารพิษท่ีเปนอันตราย
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอมปะปนอยู ในปจจุบันประเทศไทย 
มีบริษัทรับกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสบางชนิด คือ บริษัท
บริหารและพัฒนาเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม (มหาชน) จํากัด 
(GENCO) รับกาํจัดขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีสารปรอทปนเปอน 
โดยเริ่มจากนําขยะอิเล็กทรอนิกสมาบดใหละเอียดกอน จากนั้น
จึงนําไปทําใหทําลายฤทธิ์ดวยสารเคม ี และนํามาผสมกับปนู-
ซีเมนต เพ่ือนําไปผังกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย หรือ 
เรียกวาหลุมฝงท่ีปลอดภัย (secure landfill) ตองเสียคาใชจาย
มากกวาการกําจดัขยะประเภทอืน่มาก และในบางกรณีใชการ
จัดสงไปกําจดัในประเทศแมของผลิตภัณฑนั้น สวนการกําจัด
ดวยการเผาขยะเหลานี้ทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม จึง
ไมนิยม ดังนั้น จะเหน็วาประเทศตองเสียงบประมาณจาํนวน
มาก แทนที่จะนํางบประมาณสวนนี้ไปใชบริหารประเทศในดาน
อ่ืนๆ ตองเสียเงินใหกับการทําลายขยะท่ีเกิดจากความไมรูจัก
พอของมนุษย 
 
แนวทางแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส 
ปจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมปริมาณขึ้นอยาง
รวดเร็ว หากไมชวยกันลดปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส คง
มีแนวโนมวาขยะอิเล็กทรอนิกสจะลนโลกไดและเกิดปญหา
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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อ่ืน ๆ ตามมา ในการแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสตอง
ชวยกันในหลาย ๆ ภาคสวนในสังคม ภาครัฐ ภาคผูผลิต 
และผูบริโภค (เกษม พลายแกว, 2552; นิรนาม, ม.ป.ป.) ซึ่ง
แตละภาคสวนสามารถชวยลดขยะเหลานี้ไดดังนี้ 
ภาครัฐ รัฐบาลของแตละประเทศควรใหความสําคัญ
กับเรื่องปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น โดยการออก
กฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกสใหเขมงวดมากกวาเดิม  
เชน ออกกฎหมายใหผูผลิตรับคืนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
หมดอายุการใชงานเพ่ือนํามาจัดการอยางถูกตอง ถาเปน
ประเทศกําลังพัฒนาควรปองกันการถายโอนสินคาอิเล็ก-
ทรอนิกสจากประเทศพัฒนาแลว และควรสงเสริมการวิจัย
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 
ภาคผูผลิต  ควรใหความรวมมือกับรัฐบาลโดยปฏบัิติ
ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เรียกเก็บอุปกรณอิเล็กทรอ-
นิกสท่ีหมดอายุการใชงานจากผูบริโภคเพ่ือนํามาจัดการ
อยางถูกตอง และการเรียกเก็บอุปกรณนั้นควรมีการประชา-
สัมพันธอยางท่ัวถึง อํานวยความสะดวกในการรับคืนสินคา 
และไมควรเอาเปรียบผูบริโภคโดยการยืดอายุการใชงาน
ของตัวสินคาใหใชงานนานขึ้น ดวยวิธีการเหลานี้จะทําใหขยะ
อิเล็กทรอนิกสท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมมีปริมาณลดลง 
ภาคผูบริโภค  ผูบริโภคควรมีจิตสํานึกในการใชสินคา 
คํานึงถึงประโยชนของการใชงานมากกวาท่ีจะใชงานตาม
ความนิยมท่ีสังคมเปนตัวกําหนด การมีวิถีชีวิตท่ีเพียงพอชวย
ใหไมตองอยูภายใตเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใหความรวมมือ
กับทางบริษัทท่ีมีการรับคืนอุปกรณท่ีหมดอายุการใชงาน และ
ตระหนักถึงพิษของขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม 
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